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Québec et le Parlement 
du bas-canada
Voté par le Parlement britannique en 1791, l’Acte consti-
tutionnel divise la colonie en deux provinces : le Haut et le 
Bas-Canada. Chacune des provinces est dotée d’institu-
tions comprenant, outre le gouverneur, un conseil exécutif 
nommé par la couronne, un conseil législatif composé de 
membres nommés à vie par le roi et une assemblée de repré-
sentants élus pour quatre ans par les citoyens propriétaires 
de plus de 21 ans. Les premières élections au Bas-Canada 
ont lieu au printemps de 1792.
La question de la capitale du Bas-Canada ne se pose 
pas. Depuis Champlain, Québec a été le siège des plus hau-
tes autorités civiles, militaires, judiciaires et religieuses. Le 
gouverneur a ses bureaux au château Saint-Louis et réside 
dans le château Haldimand construit à proximité.
Le palais épiscopal et sa chapelle
Depuis 1777, le gouverneur Carleton et les conseillers 
législatifs louaient le palais de l’évêque, seul bâtiment de 
Québec offrant suffisamment d’espace pour une grande salle 
de réunion et des bureaux administratifs. L’ancien palais 
épiscopal, qui abritait déjà le Conseil législatif, se trouvait 
donc tout désigné pour recevoir le Parlement. Sa chapelle 
était pourvue d’un jubé permettant au public d’assister aux 
délibérations. C’est donc à cet endroit que s’ouvre la pre-
mière session, le 17 décembre 1792.
L’édifice avait été construit à la fin du xviie siècle 
sous l’épiscopat de Mgr de Saint-Vallier, deuxième évêque 
de Québec. En 1759, il avait subi de lourds dommages et 
Mgr Briand consentit de fortes sommes pour le restaurer. 
Le bâtiment fut loué au gouvernement peu de temps après 
l’achèvement des travaux.
e capitale nationale  
à capitale  
provinciale
le Palais éPiscoPal de Québec vers 1821.
Archives nationales du Québec, J. P. Cockburn, P363, P42.
Le siège du Parlement 
(1792 à 1867)
En 1815, Joseph Bouchette note que la chapelle est 
en bon état, mais que le reste de l’ancien palais se trouve 
« dans un état de dépérissement qui [menace] d’une ruine 
prochaine ». Le prestige du gouvernement est en jeu et les 
parlementaires songent à se doter d’un édifice plus adé-
quat. En février 1826, un comité spécial offre à Mgr Panet 
de louer le palais épiscopal pour une période de 29 ans, ce 
qui permet au gouvernement d’aménager les lieux selon sa 
convenance et de décorer la salle de séances des armoiries 
royales et de différentes pièces de mobilier sculptées par 
François Baillairgé. L’organisation des lieux convertis en 
Hôtel du Parlement nous est connue grâce à une description 
de George Bourne dans Picture of Québec :
L’aile aujourd’hui occupée par la Chambre de l’As-
semblée […] a une longueur de soixante-cinq pieds 
et une largeur de trente-cinq pieds. Derrière la façade 
sud se trouvent la salle des pas perdus, les pende-
ries, puis la bibliothèque et la chambre du président; 
plus bas se trouve le bureau du secrétaire provincial. 
Enfin, la partie inférieure de l’aile sud est occupée 
par divers fonctionnaires et comités de la Chambre de 
l’Assemblée.
D
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L’étage supérieur est réservé au Conseil législatif dont 
les sessions se tiennent dans une salle située à l’extré-
mité nord, alors que la série de pièces se succédant 
jusqu’à l’entrée est utilisée par les comités et les fonc-
tionnaires du Conseil.
Cependant, l’aspect extérieur de l’édifice est loin de 
refléter l’importance des fonctions qu’il abrite.
À la vue de l’aspect extérieur de l’édifice, un étranger 
est loin de pouvoir se douter de l’importance de ce qui 
s’y passe et il est certain que le parlement provincial est 
loin de siéger dans un édifice assez confortable pour lui 
permettre de mener à bien les affaires de la province. Il 
faut absolument que l’on démolisse toute cette bâtisse 
délabrée et qu’on érige à sa place une rotonde où 
puisse siéger l’Exécutif, ainsi qu’une aile pour chacune 
de 1792 à 1833, les déPutés du bas-canada siègent dans  
la chaPelle du Palais éPiscoPal, ici rePrésentée, à gauche. 
le Palais éPiscoPal lui-même se trouve en Partie caché  
Par la chaPelle, tandis Que le château saint-louis est 
esQuissé à l’extrême droite.
Archives nationales du Québec, James Smillie, 1828, P600, S5, PGN76.
des Chambres du parlement, leurs bureaux, la biblio-
thèque, les salles de comités, etc.
En 1830, l’évêque accepte de se départir de sa pro-
priété et le gouvernement peut enfin reconsidérer le projet 
de construction d’un nouvel édifice parlementaire.
La première aile de l’Hôtel du Parlement 
En 1831, l’architecte Thomas Baillairgé élabore un projet 
qui prévoyait la construction d’un édifice plus spacieux, 
comportant deux ailes de chaque côté d’un corps central. 
Pour cette raison, l’aile nord-ouest s’éleve à quelque dis-
tance de la chapelle afin que, cette dernière démolie, on 
puisse facilement lui substituer une salle de séances plus 
grande pour recevoir les 84 députés qui forment alors l’As-
semblée.
Les travaux sont rapidement entrepris. Dès le 8 sep-
tembre 1831, on célébre le « Baptême de la Pierre », mais un 
hiver rigoureux, suivi d’une grave épidémie, vient retarder 
la construction de la partie de l’aile longeant le fleuve : « La 
frayeur qu’a causée le choléra a fait déserter presque tous les 
chantiers, pouvait-on lire dans Le Canadien de juin 1832. À 
le tableau Qui orne le mur au-dessus du Fauteuil du Président  
de l’assemblée nationale a été entrePris Par charles huot en 1910 
et marouFlé en 1913. il rePrésente Le débat sur Les Langues tenu 
dans la chaPelle du Palais éPiscoPal le 21 Janvier 1793.
Assemblée nationale, C. Huot. Photographie Marc Lajoie et Bernard Vallée.
l’auteur de cette gravure a rePrésenté l’aile nord (1831-1833)  
et le corPs PrinciPal (1833-1835) de l’hôtel du Parlement, l’aile sud 
n’étant Pas encore construite. le corPs PrinciPal, avec son dôme  
et sa colonnade, a été construit sur l’emPlacement de la chaPelle 
du Palais éPiscoPal.
Archives nationales du Québec, Cowan, Quebec Guide, 1844.
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l’aile de l’évêché, il n’y a pas aujourd’hui un seul ouvrier. » 
Il semble que les travaux ont pris fin à l’été de 1833 car, 
dans un rapport daté du 14 janvier 1834, on apprend que 
cette aile du nord-ouest «est maintenant, à peu d’exceptions 
près, entièrement finie» et que les officiers de la Chambre 
l’occupent « depuis quelque temps ».
Une nouvelle salle de séances
Avant même la fin des travaux de l’aile nord-ouest, les 
députés décident de faire construire la partie centrale de 
l’édifice conçu par Thomas Baillairgé, celle qui devait relier 
l’aile en construction et l’ancien palais épiscopal et contenir 
la nouvelle salle de séances. C’est cependant Louis-Thomas 
Berlinguet, collaborateur de Thomas Baillairgé, qui surveille 
les travaux de construction. Baillairgé avait peut-être été 
informé que le gouvernement se satisferait temporairement 
des constructions récentes et qu’il ne songeait pas dans l’im-
médiat à compléter l’édifice suivant « les règles de l’Art ». 
Si, selon Alfred Hawkins, l’asymétrie de la façade de l’Hôtel 
du Parlement souligne « le contraste de l’immense progrès 
de la Province en ressources et population » et forme « un 
lien intéressant entre son histoire ancienne et contempo-
raine », elle nie complètement l’esprit néoclassique du pro-
jet de Baillairgé dont on imagine aisément la déception 
Les travaux sont néanmoins entrepris pour l’érection 
de la nouvelle salle de séances, mais ils prennent un tel 
retard qu’il faut aménager une salle de séances temporaire 
dans l’aile nord-ouest. Le 7 janvier 1834, la session s’ouvre 
dans la partie de cette aile nord-ouest qui était prévue pour 
la bibliothèque. Les travaux durent jusqu’à l’automne, mais 
le retard est, semble-t-il, amplement compensé par la qua-
lité de l’ouvrage.
La chapelle épiscopale, écrit Hawkins, était sise à 
l’endroit qu’occupe maintenant la partie centrale du 
nouveau Parlement dont la façade est imposante par 
sa solidité et sa hauteur, et par le dôme et la flèche qui 
la coiffent. Quatre piliers taillés et massifs supportent 
un fronton sur lequel se retrouveront les « Armoiries 
impériales de Grande-Bretagne »…
Derrière la façade se trouve la Salle de l’Assemblée, 
vaste chambre mesurant soixante-dix-neuf pieds de 
le château saint-louis se trouvait  
sur l’emPlacement actuel de la terrasse 
duFFerin. il a été incendié en 1834. 
Archives nationales du Québec, P1000, S4 (970-90).
long, quarante-six pieds de large et vingt-huit pieds 
de haut. L’intérieur n’est pas encore terminé mais il 
sera sans doute digne de l’édifice et de la Province. 
Au bas de la lanterne se trouve une galerie extérieure 
qui entoure le dôme. On accède à cette galerie par 
un escalier et on y a une vue splendide du pittoresque 
paysage avoisinant. L’édifice, fait de pierres taillées, 
est solide et résistant.
À partir de 1835, l’Assemblée siégea dans la nouvelle 
salle de séances, mais elle n’y tint toutefois que quatre 
sessions. Après l’insurrection de 1837, le gouvernement 
britannique suspendit la constitution. L’Assemblée fut alors 
remplacée par le Conseil spécial dont les membres étaient 
nommés par Londres et qui se réunissait à Montréal, au 
château Ramezay.
construit en 1705, le château ramezay servit Pour l’entrePosage de Fourru-
res et d’éPices de 1745 à 1764. à Partir de cette date, il a été utilisé Par le gou-
vernement britanniQue et servait occasionnellement de résidence au gouver-
neur. Quand montréal était caPitale du canada-uni, il abritait les bureaux  
du gouverneur et de l’exécutiF.
 Assemblée nationale, Witness Carnival Number, 1887.
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une caPitale errante
Pour résoudre la crise politique qui avait mené à la rébellion, 
Lord Durham recommande l’union des deux provinces et la 
création d’un seul parlement. Adopté le 14 novembre 1839, 
l’Acte d’Union est sanctionné à Londres le 23 juillet 1840 
et proclamé le 10 février suivant. Il prévoit une assemblée 
de 84 membres, dont 42 représentants du Bas-Canada (qui 
compte pourtant une population supérieure). Cette fois, le 
problème de la capitale se pose sans délai. 
Kingston (1841-1843)
Dans le vain espoir de ne choquer personne, le gouver-
neur Sydenham choisit Kingston, une petite ville du Haut-
Canada située entre Québec et Toronto. L’Assemblée légis-
lative de la province du Canada s’y réunit le 14 juin 1841 
dans l’édifice principal de l’Hôpital Général construit pour 
faire face au choléra. 
Sydenham avait pressenti le peu d’enthousiasme des 
parlementaires « gâtés par le luxe », mais c’est la ville entière 
qui fait l’objet de critiques. Les députés n’aiment pas l’en-
droit : dès la deuxième session, ils déclaraient « que l’édifice 
[…] n’offre ni l’espace ni le logement suffisans […] et que la 
localité de Kingston n’est pas centrale pour la grande masse 
de la population, et est mal pourvue de logemens et autres 
objets convenables ».
Montréal (1844-1849)
Les députés envisagent de nouveau la possibilité d’une 
alternance entre Québec et Toronto, mais c’est finalement 
Montréal qui est choisie, en 1843, comme capitale perma-
nente. On estimait que « les habitants du Haut-Canada 
[pourraient] efficacement surveiller les affaires de leur com-
merce maritime et extérieur, et ceux du Bas-Canada, étudier 
et contrôler la régie intérieure des communications dont ils 
[partageaient] la dépense, et [s’attendaient] à partager aussi 
les avantages ». Pour loger le Parlement, le gouvernement 
loue le marché Sainte-Anne, vaste édifice érigé en 1833, et 
l’Assemblée s’y réunit le 28 novembre 1844.
Montréal se trouve cependant vite plongée dans 
une crise économique et secouée par l’agitation politique. 
Dans la seconde moitié des années 1840, plusieurs réformes 
irritent la population anglophone de la ville, particulière-
ment les milieux d’affaires touchés par la nouvelle politique 
commerciale britannique. En avril 1849, le mécontente-
ment est porté à son comble lorsque le gouverneur Elgin 
sanctionne une loi pour indemniser les habitants du Bas-
Canada qui avaient subi des pertes durant les troubles de 
1837-1838. Des Tories en colère saccagent le Parlement 
et l’incendient. Les députés se réunissent temporairement 
dans l’édifice du marché Bonsecours, puis, le 8 mai 1849, 
au Free Masons Hall, place d’Youville. Quelques mois plus 
tard, ils constatent que Montréal ne convient pas comme 
capitale et décident que « le siège du gouvernement serait 
transféré à Toronto jusqu’à la clôture du Parlement, puis à 
Québec pendant les quatre années subséquentes ». L’idée 
d’alternance refait surface.
Toronto (1850-1851)
À Toronto, l’Assemblée se réunit en 1850 et en 1851 dans 
l’ancien édifice du Parlement du Haut-Canada construit 
à Simcoe Place entre 1829 et 1832. Constitué à l’origine 
de trois pavillons alignés sur un même axe, l’ensemble est 
entièrement réaménagé pour loger la nouvelle Assemblée. 
Le corps principal loge les deux grandes salles de séances. 
Les deux pavillons intermédiaires abritent les appartements 
de l’orateur (président) et des salles pour les comités, tandis 
que les services gouvernementaux occupent les ailes.
le Parlement de la Province du canada siégea  
dans l’ancien hôPital de Kingston Pendant trois ans.
Archives nationales du Canada, C-5494.
à montréal, le marché sainte-anne est réaménagé  
Pour loger le Parlement de 1844 à 1849.
Assemblée nationale, Montreal Daily Star, Carnival Number, 1887.
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Cette décision mécontente de nombreux députés 
et, le 28 juillet 1858, le gouvernement est de nouveau 
renversé. Pour apaiser les citoyens du Bas-Canada, le gou-
verneur décide d’établir temporairement le siège du gou-
vernement à Québec, jusqu’à ce que Bytown soit prête à 
accueillir le Parlement et les ministères.
Québec, la capitale provisoire (1860-1865)
Au printemps de 1859, le gouvernement décide de 
construire à Québec des « bâtisses unies, revêtues de briques 
anglaises réfractaires, flanquées de deux ailes temporaires 
que l’on pourrait enlever au besoin ». Construit sur le même 
emplacement que le précédent, cet édifice aurait une double 
vocation. D’une part, il servirait temporairement de « siège 
de la Législature » et, d’autre part, la ville de Québec pour-
rait par la suite l’utiliser comme bureau de poste.
Dès le mois de juillet 1859, on assiste à la pose de la 
première pierre et les députés s’y assemblent le 28 février 
1860. Le dépouillement et la simplicité formelle du « par-
lement-bureau de poste » confirment le statut provisoire 
de Québec comme capitale. L’édifice comprend un corps 
central massif, formé de trois étages terminés en attique, 
et deux ailes étroites comportant deux étages. Les salles 
de séances, spacieuses et, surtout, très bien éclairées, sont 
situées au premier étage du corps principal et les galeries du 
public, dans l’attique.
Les parlementaires siégent dans cet édifice temporaire 
jusqu’en septembre 1865. Ils déménagent alors à Bytown où 
les travaux ont pris beaucoup plus de temps que prévu.
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Québec (1852-1855)
En vue de l’installation à Québec, le ministère des Travaux 
publics s’empresse d’achever la construction de l’Hôtel du 
Parlement entrepris dans les années 1830. Ce qui reste du 
palais épiscopal est démoli pour faire place à la nouvelle 
aile et compléter le bâtiment. Le 19 août 1852, les par-
lementaires prennent possession du plus beau et du plus 
spacieux de tous les édifices qu’ils avaient occupés jusque-là. 
Malheureusement, il n’a pas été pourvu de murs coupe-feu 
et, dans la nuit du 1er février 1854, il est entièrement détruit 
par un incendie.
Le gouvernement fait aménager la chapelle des Sœurs 
de la Charité, non loin du carré d’Youville, mais le feu 
détruit presque complètement l’édifice dans la soirée du 3 
mai. En l’absence d’édifice pouvant loger à la fois le Conseil 
et l’Assemblée, les députés se retrouvent à l’Académie de 
musique et les conseillers législatifs, au Palais de Justice, 
deux édifices loués sur la rue Saint-Louis, pour compléter 
les sessions de 1854 et de 1855.
Toronto (1856-1859)
Le retour des parlementaires à Toronto, en 1856, oblige le 
ministère des Travaux publics à faire exécuter des travaux 
importants dans l’édifice de Simcoe Place et à disperser les 
ministères aux quatre coins de la ville. La location tem-
poraire de divers bâtiments et les frais encourus pour la 
réinstallation à Toronto soulèvent les inconvénients de 
l’alternance. Les fréquents déménagements ne réjouissaient 
ni les hommes politiques ni les fonctionnaires. Ils étaient 
coûteux et l’alternance provoquait un mécontentement 
continu dans la majeure partie de la population, de l’amer-
tume entre les villes rivales, entre le Haut et le Bas-Canada, 
entre catholiques et protestants, entre Canadiens de langue 
anglaise et de langue française.
En 1856, les députés en viennent presque à s’entendre 
sur une capitale permanente à Québec, mais les conseillers 
législatifs retranchent les 50 000 livres que le gouverne-
ment avait consenties pour y entreprendre la construction 
d’édifices parlementaires permanents. L’année suivante, 
pour éviter de nouveaux conflits, le gouvernement refile 
le problème à la reine Victoria. Le gouverneur ajoute un 
mémoire personnel dans lequel il exalte les avantages d’une 
petite ville du Haut-Canada, Bytown, qui s’avère le choix 
de la reine.
les édiFices Parlementaires de Front 
st. W., à toronto, en 1860.
Archives nationales du Canada, C-21580.
Publiée à neW yorK en 1852,  
une lithograPhie de sarony & maJor  
montre l’hôtel du Parlement Qui vient  
d’être comPlété à Québec. certains  
le considéraient comme le Plus beau de l’emPire.
Archives nationales du Québec, Sarony et Major, P600, S5, PLC69.
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Bytown-Ottawa (1866)
Pour construire les édifices de la capitale permanente, on 
avait procédé par voie de concours. Les projets primés s’ins-
piraient de l’architecture néogothique et les architectes et 
les commissaires avaient sous-estimé les coûts. Toutes sortes 
de difficultés avaient surgi pendant les travaux, si bien que 
le coût du Parlement fut près de cinq fois plus élevé que 
l’évaluation faite en 1860.
Le 8 juin 1866, le Parlement de l’Union se réunit 
finalement dans un ensemble victorien des plus remarqua-
bles. À proximité, la petite ville de Bytown se métamorpho-
sait en capitale et prenait le nom d’Ottawa. 
à Peine construit, l’hôtel  
du Parlement de Québec (1859) servit 
de résidence au Prince de galles  
Pendant son séJour à Québec en 1860. 
Archives nationales du Québec, Illustrated London News. 
l’édiFice du Parlement, à ottaWa.
Assemblée nationale du Québec.
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